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震惊了国内外经济界 ; 2 0 0 5 年
,
海尔拟以




美国 《 商业周刊》 撰文认为
,
未





中国企业的跨国并购活动始于 2 0 世纪 8 0年代中期
,
迄


























指 7 0 %的并购没有实现
期望的商业价值
,































































































































































































































谢鹭娜 女 ( 19 8 1
一
) 厦门大学管理学院研究生课程班 (3 6 10 0 0)


























































































元文化中游刃有余 ; ( 2) 精于不同文化间的沟通
,
理解其他























































































































































































































































































2() 05 年第 7 期
.
